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Servicios de Suministros Diversos.
O. M. 4.982/67 por la que se nombra Vocales del Consejo
Directivo del Servicio de Suministros Diversos al Ge
neral Subinspector del Cuerpo de Ingenieros Navales
don Félix Aniel Quiroga Redondo y al General Sub
inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Eugenio Herráiz Tierra.—Página 3.281.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos de Logística en la. Escuela de Guerra Naval.
O. M. 4.983/67 por la que se designa para realizar el cur
so de Logística en la Escuela de Guerra Naval al Ge
neral Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Arma




O. M. 4.984/67 (D) por la que se dispone se considere
embarcado en la Plana Mayor de la 21•a Escuadrilla de
Destructores el Capitán de Intendencia don José Ra
món Romero Iglesias:—Página 3.281.
Cursos.
O. M. 4.985/67 (D) por la que se dispone realice los
cursos que se indican del cuarto trimestre del Año Fis
cal Americano 1968 el personal del Cuerpo General de
la Armada que se reseña.—Página 3.281.
Nombramientos de Alumnos.
O. M. 4.986/67 (D) por la que se nombra Alumnos de
la Especialidad de Cirugía General a los Capitanes
Médicos don Jos:é Carlos Sicre Buenaga y don Rafael
Benvenuty Espejo. Páginas 3.281 y 3.282.
1
o. M, 4.987/67 (D) por la que se nombra Alumnos de
la Especialidad de Estomatología a los Capitanes Mé
dicos don Angel T. Lázaro Castillo y don Rogelio Areal
Vázquez.—Página 3.282.
Haberes pasivos máxinios.
O. M. 4.988/67 por la que se dispone se le aplique la
exención del pago de la cuota que respecto a derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones que se citan
al personal de la Armada que se relaciona.—Pági
na 3.282.
Retiros.
O. M. 4.989/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Navío don Jesús
Sánchez-Ferragut Gómez.—Página 3.282.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M 4.990/67 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al Ayudante Técnico Sanitario,




O. M. 4.991/67 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Cartagena al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa y Capitán de la Marina
Mercante don Ramón de la Cuesta Portero.—Pági
tia 3.282.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
o. M. 4.992/67 (D) por la que se conceden dichos trienios
acumulables al personal de Ingenieros de Armas Na
vales que se cita.--Página 3.283.
O. M. 4.993/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal de Infantería
de Marina que se reseña. Páginas 3.283 y 3.284.
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O. M. 4.994/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal de Músicos que
se menciona.—Página 3.284.
Trienios acumulables al personal de Profesores civiles.
O. M. 4.995/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal de Profesores ci
viles que se reseña.—Página 3.284.
RECOMPENSAS
•
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.996/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a
don Juan Estévez Rodríguez.—Página 3.285.
O. M. 4.997/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal que se relaciona.—
Página 3.285.
O. M. 4.998/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,




O. M. 4.999167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Ramón Díez de Rivera y
Hoces.—Página 3.285.
O. M. 5.000/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Contramaestre don Nicolás Erias Rey.,
Página 3.285.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 5.001/67 (D) por la que se .concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
primero de la Guardia Civil Julián Salas Barboso.—
Página 3.285.
O. M. 5.002/67 (D) peor la que se ,concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
primero Especialista Electricista Guillermo Castro Mar_
tín. Páginas 3.285 y 3.286.
O. M. 5.003/67 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los
Cabos primeros que se citan.—Página 3.286.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Servicio de Suministros Diversos.
Orden Ministerial núm. 4.982/67. En cumpli
miento de lo dispuesto en el punto 4.° del artículo 12
del vigente Reglamento del Servicio de Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se nom
bra Vocales de su Consejo Directivo al General Sub
inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales D. Félix
Aniel Quiroga Redondo y al General Subinspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Eugenio He
rráiz Tierra, en relevo del General de Brigada de In
fantería de Marina D. Vicente de Juan Gómez y del
General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales D. Luis Cortina Roca.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de Logística en la Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 4.983/67.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la modi
ficación de la Orden Ministerial número 3.634/67
(D. O. núm. 179), que •de-signa el personal que ha de
concurrir al I curso de Logística en la Escuela de
Guerra Naval, en el sentido de sustituir al Coronel
Médico D. Ernesto Fernández Ruiz por el Genera!
Subinspector del Cuerpo de Sanidad D. Eugenio He
rráiz Tierra.








Orden Ministerial núm. 4.984/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Capitán de Intendencia D. José Ramón Ro
mero Iglesias se considere embarcado en la Plana
Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores, a par
tir del 25 de enero del presente año hasta la termi
nación de los trabajos de Organización del Servicio
de Aprovisionamiento de la citada Escuadrilla, de
pendiendo orgánicamente del C. I. A. F.





Orden Ministerial núm. 4.985/67 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo General de la Ar
mada relacionado a continuación realice los cursos que
se indican del cuarto trimestre del Ario Fiscal Ame
ricano 1968:
Capitán de Corbeta D. Víctor Guimerá Beltri.
Curso número 92.—Duración : cincuenta y siete se
manas.
Teniente de Navío D. Constantino Rodríguez Gar
cía.—Curso número 11.—Comienza el 15 de mayo
de 1968.—Duración : treinta y nueve semanas.
Teniente de Navío D. Francisco Nuche Benito.
Curso número 11.—Comienza el 15 de mayo de 1968.
Duración : treinta y nueve semanas.
Teniente de Navío D. Marcelino de Dueñas Fontán.
Curso número 811—Duración : sesenta y nueve se
manas.
Teniente de Navío D. Carlos Lorente Morales.—
Curso número 94. Duración : cincuenta y tres se
manas.
Teniente de Navío D. Manuel L. Saavedra Lines.
Curso número 98. Duración : cincuenta y nueve se
manas.
Durante la realización de los cursos dependerán, a
todos los efectos, de la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, que cursará las órdenes oportunas
para su presentación en dicha jefatura y señalará las
fechas exactas del comienzo de los cursos.





Orden Ministerial núm. 4.986/67 (D). — Como
resolución de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.515/67 (D. O. núm. 133), para
proveer plazas de diferentes especialidades médicas, se
nombra Alumnos de la Especialidad de Girugía Ge
neral' a los Capitanes Médicos D. José Carlos Sicre
Buenaga y D. Rafael Benvenuty Espejo, que cesarán
en su actual destino y pasarán : el primero al Hospi
tal de Marina de Cádiz y el segundo al de Cartage
na, en donde quedarán asignados a la Clínica de Ci
rugía correspondiente para realizar el primer curso,
de un ario de duración, que señala la Orden Ministe
rial de la convocatoria, al final del cual serán pasa
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portados para Madrid, en donde quedarán a las órde
nes del Almirante Jefe de Instrucción durante el se
gundo curso, de un año, que realizarán en un Centro
especializado de esta capital.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.987/67 (D). Como
resolución de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.515/67 (D. O. núm. 133), para
proveer dos plazas de la Especialidad de Estorriato
logia, se nombra Alumnos de dicha Especiafidad a
los Capitanes Médicos D. Angel T. Lázaro Castillo
y D. Rogelio Areal Vázquez, que cesarán en su actual
destino y pasarán a las órdenes del Almirante jefe de
Instrucción durante el curso de dos arios de duración
que han de realizar en la Escuela de Estomatología
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia.




Orden Ministerial núm. 4.988/67. Se dispone
que el personal relacionado a continuación por estar
comprendido en los apartados que se indican del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de- 1952 (D. O. núme
ro 48), y de acuerdo con lo que determia la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 157), se le aplique. la exención del pago de la
cuota que respecto a derechos pasivos máximos con
cede las citadas disposiciones :
Apartado C).
Cuerpo Jurídico.




Capitán de Navío D. José 1VIoscoso del Prado y de
la Torre.
Cuerpo de Intendencia.








Subteniente Vigía de.Semáforos D. Francisco Vi
llena Sánchez.




Orden Ministerial núm. 4.989/67 (D). — Por
cumplir el día 28 de abril de 1968 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha pase a la situa
ción de "retirado" el Capitán de Navío (ET) don
Jesús Sánchez-Ferragut Gómez, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.990/67.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo. de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, pensionada con 4..000 pesetas anuales, con
antigüedad de 23 de junio de 1967 y efectos econó
micos a partir de 1 de julio del mismo año, hasta
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Juan Ruiz
Martínez.





Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.991/67 (D). Corno
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
puerto de Cartagena, se nombra para dicho cargo al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa y Capi
tán de la Marina Mercante D. Ramón de la Cuesta
Portero, que cesará en la Jefatura y Plana Mayor
del C. I. A. F.
El citado Oficial causará baja en la Reserva Naval
Activa, quedando en la situación militar que por su
edad pueda corresponderle.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.992/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. 0. núm. 298), he re
"20•12E1.
RELACIÓN
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.






Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
General Inspector de
Ing. Ar. Navales. D. Juan Saiz de Bustamante y Ruiz Berdejo.
Geral. Subinspector
Ing. Ar. Navales. D. Amador Villar Marín ...
Geral. Subinspector
Ing. Ar. Navales. -D. Julio García Charlo ... • • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •



















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.993/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio. Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables
número y circunstancias que se expresan..
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
...•■••••■•_19111~~.1■__INIIN.Met___
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor 1.a Illf.a ja



























D. Juan Gallego Izquierdo ...
D. Antonio Díaz Otero ...
D. Eduardo Pérez Hoyos ...
D. Juan Tie Regueiro .
D. Leocadio Vázquez Villar ..
D. Gabriel Vecino Costa ...
D. Manuel Dopico Casanova ...
D. Jesús Vázquez Souto
D. Darío Ramos Bustillo
D. Marcelino Faraldo Díaz ...
D. Francisco Alcaraz Vivancos
D. Juan López López ...
Brigada Inf.a M.a... D. Antonio Román Villegas
Sarg. 1.0 Inf•a M. a Juan J. Pérez Piedi-a
SaTg. 1.° Jefa M.







• • • •




• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
D. José Alonso Sánchez ...
D. Sebastián Moreno López ...
D. Francisco Vigueras Martínez ...
D. José Jiménez Fuentes




• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
1 • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •





























3 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
6 trienios de Sub






8 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• •
8 trienios
8 trienios
• • • • • • • • •




3 trienios ••• ••• •••
4 trienios
3 trienios ••• •••




• • • •
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en el
NIETO
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Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Inf.a M.a
Sarg. 1.° Inf.a 11.a
Sarg. Infla 11.a ...
D. Francisco Pareja Cánovas (1) ...
D. Félix Eeija Ruiz (2) •••
















• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 2;609/67 (D. O. nú
mero 137).
(2) Se 'rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 1.799/67 (D. O. nú
mero 98).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 166 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.994/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
111111■11■111~
en la relación anexa los trienios acumulables en
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
el
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Músico 1.a ... D. José Pastor Soler
Brigada Músico 1•a D. José de Antonio Escribano
•
• • • • • • • • • • •












• • • • • •





Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núm. 298).
Trienios acumulables al personal de Profesores
Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.995/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102) y dis
posiciones complementarias, he resueltos conceder al
personal de Profesores Civiles que figura en la rela
dón anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 26'de octubre de 1967.
EXCIY10S. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Profesor civil ...
Profesora ... • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Martín Pía Filgueira • • •
Mil~~11.1~











1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
8 trienios de pese
tas 1.000 anuales
cada uno ...
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.996/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por D. Juan Esté
vez Rodríguez, Delegado en Baleares de la Dirección
General de Seguridad, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 4.997/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conl
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a la destacada
actuación que han tenido en sus distintos cometidos
en la Escuela Naval Militar el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintiyo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata D. Manuel Manso Quijano.--
De segunda.
Comandante de Infantería de Marina D. Santiago
Bolívar Sequeiro.—De segunda.•Comandante Médico D. Marcial Vieitez Lorenzo.—
De segunda.
Comandante de Intendencia D. José María López
Martínez.—De segunda.
Profesor de Mecánica, Civil, D. Antonio Iribarren
Negrao.—De segunda.
Mayor de primera (R.N.A.) don José Santiago Ro
dríguez.—De primera.
Mayor de segunda de Infantería de Marina D. Sal
vador Picallo Rodríguez.—De primera.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.998/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado. Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos en la Sección de Operacio
nes del Estado Mayor de la Armada por el Capitán
de Corbeta D. jesús Díaz de Arcaya y Verástegui,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.999/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a la meritoria la
bor que ha desarrollado al mando del guardapescas
Centinela el Teniente de Navío D. Ramón Díez de
Rivera y Hoces, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.000/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a la destacada actuación con
motivo del incendio producido en las inmediaciones
del "Cap. Gros" por el Subteniente Contramaestre
D. Nicolás Erias Rey, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
o
Orden Ministerial núm. 5.001/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a la meritoria labor realizada en
el accidente ocurrido el día 16 de julio último a bordo
de la embarcación Costa Brava en el muelle de Es
tartit (Gerona) por el Cabo primero de la Guardia
Civil Julián Salas Barboso, vengo en concederle la
Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.002/67 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, y de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al Cabo primero Especialista Electricista Guillermo
Castro Martín, Buceador de Seguridad Interior en
el buque-hidrógrafo Malaspina, a partir de la revista
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siguiente al día 26 de enero último, en que cumplió
dos arios de embarco, la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con 25 pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 25 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.003/67 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidacil con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal que a continuación se relaciona, por lle
var dos años de embarco en submarinos y a partir
de la revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con 25 pesetas mensuales, que percibirán mientras per
manezcan en el servicio activo o asciendan a Subofi
ciales.
Submarino S-01.
Cabo primero Escribiente Jesús Valero Costa.—
24 de marzo de 1967.
Cabo primero Torpedista Agustín Alvarez Soriano.
23 de agosto de 1966.







Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
genjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo José Gon
zález Vallejo, folio 154 de 1942, I. M., queda anu
lado y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 27 de octubre de 1967.—E1 Teniente





Don José Pagés García, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Ayamonte
y juez instructor del mismo,
Hago saber : Que en este juzgado se instruye ex
pediente de pérdida por el extravío. de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al súbdito por
tugués, inscripto del Trozo de Ayamonte, al folio
149 de 1967, del libro de súbditos extranjeros de
este Distrito, Antonio Hernández Cardoso.
Lo que se hace público, para que la persona que lo
hallare haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina para no incurrir en la responsabilidad que
la Ley señala.
Dado en Ayamonte a los veinticuatro días del
mes de octubre de mil novecientos sesenta y siete.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Pagés
García.
(648)
Don Juan Manuel Hernández Ruiz, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa (S.R.), juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que en este juzgado ide mi cargo se
sigue expediente de hallazgo número 28 de 1967 por
recogida en la mar, en fecha 15 de enero del ario
en curso, abandonado un bote, cuyas características
son las siguientes :
Eslora, 4,50 metros ; manga, 1,70 metros ; puntal,
0,75 metros ; color del casco, azul claro, con un cin
turón negro y cenefa blanca, con los extremos pinta
dos de rojo, popa y proa. La pintura interior es
gris.
Por tanto, cito, llamo y emplazo a quien se consi
dere con derecho a ser su propietario, se persone
por sí o por su representante legal en este Juzgado,
sito en la Estación Radiotelegráfica de Ceuta (mue
lle España), edificio de la Junta de Obras del Puerto,
en el plazo de treinta días naturales, cuyo plazo co
menzará a regir a partir de la publicación del pre
sente Edicto en el Boletín Oficial del Estado.
Ceuta, 22 de octubre de 1967.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa (S.R.), Juez ins
tructor, Juan Manuel Hernández Ruiz.
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